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ABSTRAK 
Aplikasi Auto Respon untuk pengumuman kelulusan di masa 
Pandemi Covid-19 merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk 
mempermudah mengetahui status kelulusan tanpa harus datang 
langsung ke sekolah secara langsung. Aplikasi ini dibuat agar dapat 
bekerja melalui aplikasi pesan populer yaitu WhatsApp yang dimiliki 
hampir semua orang Indonesia pada Smartphone mereka.  
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1.1. Latar Belakang 
Kondisi dunia pada masa pandemi ini 
mengakibatkan banyak hal mengalami perubahan, 
yang dulu bertemu tatap muka adalah obat, sekarang 
menjadi penyakit, yang sebelumnya bekerja di kantor 
harus bekerja dari rumah, yang dulu berangkat ke 
sekolah sekarang harus belajar di rumah. Hal ini 
menyebabkan siswa/siswi yang akan lulus harus tetap 
dirumah menjaga jarak. Karena Physical Distancing 
harus diterapkan untuk memotong rantai persebaran 
COVID-19, semua kegiatan di sekolah harus 
dilakukan sesuai protokol kesehatan atau secara 
daring. Namun berita kelulusan harus tetap diberikan 
kepada siswa/siswi, salah satu solusi nya adalah 
menggunakan sosial media.  
Salah satu aplikasi yang dapat digunakan dan 
telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia 
adalah WhatsApp, aplikasi ini dapat mengirimkan 
pesan melalui internet walaupun pengguna terpisah 
ribuan kilometer. Dengan adanya aplikasi ini, berita 
kelulusan dapat diberitakan dengan aman tanpa harus 
datang ke sekolah untuk mengambil surat. 
1.2. Tujuan 
Tujuan dari kerja praktik ini adalah membuat 
sebuah aplikasi auto-reply yang akan digunakan pada 






otomatis dengan surat kelulusan siswa/siswi tersebut 
tanpa harus datang ke sekolah. 
1.3. Manfaat 
Manfaat yang diperoleh melalui kerja praktik ini 
adalah, siswa/siswi lebih mudah untuk memperoleh 
berita kelulusan, tanpa harus datang ke sekolah. 
1.4.Rumusan Permasalahan 
Berikut merupakan rumusan masalah yang 
diangkat dalam kerja praktik ini :  
• Bagaimana membuat fitur auto reply pada 
WhatsApp 
1.5.Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Lokasi Kerja praktik kali ini dilaksanakan pada 
waktu dan tempat sebagai berikut: 
Lokasi: WFH (Work From Home) 
Waktu: 14 Mei 2020 – 14 Juni 2020 
1.6. Metodologi Kerja Praktik 
1. Perumusan Masalah  
Untuk mengetahui domain dan fungsionalitas, 
dijelaskan secara rinci bagaimana sistem yang harus 
dibuat. Penjelasan oleh pembimbing kali ini 
menghasilkan beberapa catatan mengenai gambaran 
secara garis besar tentang kebutuhan atau fitur apa 
saja yang harus ada di dalam sistem. 






Setelah mendapatkan gambaran sistem, sistem 
dirancang di tahap uji coba, dimana tahap ini 
dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir 
kesalahan saat mencoba dengan data yang riil. 
3. Implementasi Sistem 
Implementasi sistem didasarkan oleh uji coba 
yang telah dilakukan sebelumnya. Pengerjaan 
dilakukan dengan bantuan koordinasi dengan 
pembimbing. 
4. Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian dilakukan oleh pembimbing dan 
anggota tim. Evaluasi dilakukan ketika ada yang 
kurang tepat. 
1.7.Sistematika Laporan 
Laporan kerja praktik ini terdiri dari 7 bab dengan 
rincian sebagai berikut : 
Bab I: Pendahuluan 
Bab ini berisi tentang latar belakan masalah, tujuan, 
manfaat, rumusan masalah, lokasi dan waktu kerja 
praktik, metodologi, dan sistematika laporan. 
Bab II: Tinjauan Pustaka 
Dalam bab ini dibahas mengenai konsep-konsep 







Bab III: Analisis dan Perancangan Sistem 
Dalam bab ini dibahas tentang proses analisa 
kebutuhan berdasarkan kondisi yang sesungguhnya 
dan perancangannya yang meliputi desain aplikasi 
yang akan dikembangkan. Proses analisa dan desain 
aplikasi menghasilkan daftar fitur yang dibutuhkan. 
Bab IV: Desain Model dan Implementasi Sistem 
Dalam bab ini dibahas tentang desain model dan 
implementasi secara keseluruhan. 
Bab V: Pengujian dan Evaluasi 
Dalam bab ini dibahas tentang skenario pengujian, 
dan evaluasi pengujian setelah model selesai 
dibangun. 
Bab VI: Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang 



















WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan untuk 
ponsel cerdas (smartphone) dengan basic mirip BlackBerry 
Messenger. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan 
lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa 
biaya SMS, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket 
data internet yang sama untuk email, browsing web, dan lain-
lain. Aplikasi WhatsApp Messenger menggunakan koneksi 
internet 3G, 4G atau WiFi untuk komunikasi data. 
WhatsAuto adalah aplikasi yang mampu merespons 
pesan WhatsApp secara otomatis. Bukan hanya itu, tersedia pula 
sebuah opsi yang akan sangat bermanfaat jika Anda tak bisa 
berhenti merespons orang-orang yang mengirimi Anda pesan. 
Salah satu hal yang menarik tentang WhatsAuto adalah bahwa 
Anda kapan saja dapat memilih siapa yang ingin Anda balas 
secara otomatis. Hal ini memudahkan Anda untuk memisahkan 
otomatisasi sehingga tak perlu menghabiskan terlalu banyak 
waktu untuk memilih-milih respons yang sudah ada. Selain itu, 
Anda bebas menjadwalkan waktu aplikasi ini aktif dan 
merespons. 
Google Drive adalah layanan penyimpanan daring milik 
Google yang diluncurkan pada 24 April 2012. Layanan ini 
merupakan ekstensi dari Google Docs dan akan mengganti URL 
docs.google.com dengan drive.google.com setelah diaktifkan. 
Google Drive memberikan layanan penyimpanan gratis sebesar 
15 GB dan dapat ditambahkan dengan pembayaran tertentu. 






sinkronisasi data melalui folder khusus di dalam desktop atau 
lebih dikenal dengan Desktop Sync Clients. GDrive 
memberikan kapasitas gratis sebesar 5 GB dan tentunya fitur-
fitur yang terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti: 
Gmail, G+ dan Google Search. Fitur yang bisa digaris bawahi 
dari GDrive adalah API’s untuk para Developer. Hingga kini 

















ANALISIS DAN DESAIN 
3.1. Analisis Sistem 
3.1.1. Definisi Umum Fitur 
Fitur yang akan dikembangkan pada aplikasi 
ini adalah auto-reply pada Whatsapp untuk 
membalas pesan siswa/siswi mengenai surat 
kelulusan mereka. Pesan balasan auto-reply akan 
memberikan link untuk mengunduh surat 
keterangan lulus berupa PDF. 
 
3.1.2. Analisis Kebutuhan Fungsional 
Beberapa kebutuhan fungsional yang 
diperlukan diantaranya adalah 
 
Kode Kebutuhan Deskripsi Kebutuhan 
UC-001 Membuka WA 
UC-002 Mengirimkan pesan kepada bot auto 
reply 
UC-003 Mengirimkan NISN kepada bot auto 
reply 
UC-004 Membuka balasan pesan berupa link 
download yang berisi surat 
penerimaan 







3.2. Diagram Kasus Penggunaan 
 
 








3.3. Spesifikasi Kasus Penggunaan 
3.3.1. Membuka WhatsApp 
Nama Membuka WhatsApp 
Kode UC001 
Deskripsi Pengguna dapat membuka 
WhatsApp 
Tipe Fungsional 













1. Aktor membuka 
WhatsApp 















3.3.2. Mengirimkan Pesan kepada Bot Auto Reply 
 
Nama Mengirimkan Pesan kepada Bot 
Auto Reply 
Kode UC002 
Deskripsi Pengguna dapat mengirimkan 
pesan kepada Bot melalui 
WhatsApp 
Tipe Fungsional 
Pemicu Pengguna menekan tombol kirim 
pada Whatsapp 
Aktor Pengguna 
Kondisi Awal - 




1. Aktor mengirimkan pesan 
kepada Bot melalui 
Whatsapp 
2. Sistem mengirimkan 













3.3.3. Mengirimkan NISN kepada Bot Auto Reply 
 
Nama Mengirimkan NISN kepada Bot 
Auto Reply 
Kode UC003 
Deskripsi Pengguna dapat mengirimkan 
NISN kepada Bot melalui 
WhatsApp 
Tipe Fungsional 
Pemicu Pengguna menekan tombol kirim 
pada WhatsApp 
Aktor Pengguna 
Kondisi Awal - 




1. Aktor mengirimkan NISN 
kepada Bot melalui 
WhatsApp 
2. Sistem mengirimkan 













3.3.4. Membuka Link 
 
Nama Membuka Link  
Kode UC004 
Deskripsi Pengguna dapat membuka link 
yang dikirimkan oleh Bot 
Tipe Fungsional 












1. Aktor membuka Link yang 
telah diberikan oleh Bot  
2. Sistem menampilkan link 














3.4. Diagram Aktivitas 
3.4.1. Membuka WhatsApp 
 













3.4.2. Mengirimkan Pesan kepada Bot Auto Reply 
 






3.4.3. Mengirimkan NISN kepada Bot Auto Reply 
 






3.4.4. Membuka Link 
 
















4.1. Implementasi Lapisan Kontrol 
Implementasi Lapisan Kontrol berisi pengaturan aplikasi 
WhatsAuto yang digunakan sebagai Bot Auto Reply melalui 
Whatsapp 
4.1.1. Pengaturan Reply Text 
 






4.1.2. Pengaturan mengaktifkan spreadsheet sebagai 
database 
 






4.2. Implementasi Antarmuka Pengguna 
Implementasi Lapisan Antar Muka Pengguna berisi aplikasi 
Whatsapp yang terdapat pada smartphone masing-masing pengguna 
4.2.1. Membuka WhatsApp 
 








4.2.2. Mengirimkan Pesan kepada Bot 
 







4.2.3. Mengirimkan NISN kepada Bot 
 







4.2.4. Membuka Link Download yang diberikan oleh Bot 
 


















PENGUJIAN DAN EVALUASI  
5.1 Skenario Pengujian  
  Pertama pengguna mengirimkan chat ke bot 
Whatsapp auto reply. Lalu setelah mendapat balasan, pengguna 
dapat mengirimkan chat berupa nomor induk mereka, dan 
setelah bot menerima pesan maka bot akan membalas dengan 
mengirimkan sebuah link untuk mengunduh surat kelulusan 
mereka. Pengguna bisa mendapatkan hasil mereka dari link 
tersebut 
 
5.2 Evaluasi Pengujian 
 














pesan kepada Bot. 























Tabel 5.1 : Tabel evaluasi pengujian aplikasi 
5.2.1. Membuka Whatsapp 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka Whatsapp. Dalam 
tampilan ini kita bisa berinteraksi dengan bot tersebut 
 






5.2.2. Mengirimkan Pesan kepada Bot 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka aplikasi 
WhatsApp lalu mengetik pesan sapaan berupa selamat pagi atau 
selamat siang untuk membuka percakapan 
 






5.2.3. Mengirimkan NISN kepada Bot 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka aplikasi 
WhatsApp lalu mengetikkan NISN lalu mengirimkannya 
kepada Bot 
 







5.2.4. Membuka Link Download yang diberikan oleh Bot 
Pengujian dilakukan dengan cara membuka aplikasi 
WhatsApp lalu menekan link yang telah diberi oleh Bot 
 

















KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan yang dapat didapat dari membuat Bot Auto 
Reply adalah sebagai berikut :  
1. Aplikasi yang dibangun telah sesuai dengan permintaan dan 
dapat dengan mudah dioperasikan oleh pengguna. 
2. Dengan adanya Sistem Bot Auto Reply, pengguna dapat lebih 
mudah mengakses surat kelulusan tanpa harus datang ke 
sekolah secara langsung 
3. Dengan adanya Sistem Bot Auto Reply, pengguna dapat lebih 
cepat mengetahui status kelulusan tanpa harus datang ke 
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